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Amb motiu de la festa del llibre,
el Servei Municipal d'Orientació Educati-
va que està a càrrec de Maria Lluisa
Fuster i en col·laboració de la llibreria
Embat, ha organitzat la III Setmana
del Llibre a Sant Joan que es va celebrar
del dia 20 al 26 d'abril.
Durant aquesta setmana varen
tenir lloc, una exposició i venda de
llibres, montada al saló d'actes de
la Casa de la Vila. Així com un concurs
de contes, entre els alumnes de les
escoles de Sant Joan, repartit en quatre
categories: preescolar, cicles inicial,
mitjà i superior.
El Jurat d'aquest concurs, que
estava compost per Maria LI Fuster,
Miquel Bauzà, Joan Sastre i Carles Costa,
va acordar concedir premis i elegir
els contes següents:
Preescolar.- Se concedeix el premi a
tot el conjunt de treballs.
Cicle Inicial.- "En Tintin i En Tomàs"
"El moix i el nin"
Cicle mitjà.- "El cavall valent
"El soldat i el tambor"
Cicle Superior.- "Una interrogant dentre
el cofre"
"La rosa de l'amor"
"La casa del misteri"
Tots els premis consistien amb un lot
de llibres i tots el contes foren iguale-
ment exposats durant la setmana.
Enhorabona als premiats i coratge
a tots els damés ja que el nivell mig
dels treballs era molt satisfactori.
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Realizados por los servicios
técnicos del C.I.M. los proyectos de
conservación de Caminos dependientes
del C.I.M. incluidos en el Plan de 1.986,
y estando pendiente la tramitación para
su aprobación, la Comisión de Ordenación
del Territorio propone la adopción del
siguiente acuerdo.
Aprobar los proyectos de conserva-
ción de Caminos del C.I.M. incluidos
en el Plan de 1.986 y que son los siguieri
tes. (Sigue una relación de un total
27 proyectos y que suman un total de
309.100.000 its). Entre los que figura
la carretera PM-V 322-2 Enlace Villafran-
ca-San Juan cuyo importe asciende a
6.500.000 PK.
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BREAK DANCE
Un grup de set joves de Sant
Joan practiquen des de fa unes setmanes,
per s'escola, sa plaça, pub d'Es Centro,
etc. un nou ball molt ritmic que ' està
entrant de moda i que es conegut per
"Break Dance".
Aquests santjoaners son en: Martí,
Tomeu, Andreu, Tolo, Guillem, Xisco i Jo-
an, aquest grup es denomina "Sant Joan
city breaks".
Jazz: composició musical que
se interpreta amb un sol instrument.
Es una clase de dansa molt agafada per
la joventut, es balla amb unes maneres
bastant rares, que es coneixen per:
sa bolla, es cuadro, s'escorpí, etc.
Aquesta dansa normalment es balla a
llocs amb un trispol molt llis i que
patini.
El Break te els orígens a Nort-
Amèrica i molt ràpidament va arribar
als paisos europeus. El nostre grup
ha après el Break de la televisió, o
per altres joves. Normalment es ballen
amb música instrumental i fora cantar.
Es balla individualment o en grup. Aquests
van en vestits normalment conjuntats.
LA MANCOMUNIDAD DES PLA
PODRIA CREAR SUS PROPIOS
SERVICIOS FUNERARIOS
Si propera una propuesta del Alcal^
de de Sineu, Jaime Ferriol, la Mancomu-
nidad del Pal de Mallorca creará en
un futuro próximo sus propios servicios
funerarios. Tal propuesta fue elevada
al último pleno ordinario de la Mancomu-
nidad y ahora se encuentra pendiente
del. estudio que debe presentar a una
próxima sesión la comisión correspondien-
te.
El Ayuntamiento de Sineu es deci-
didamente partidario de observar de
manera escrupulosa la actual legislación
en materia sanitario-mortuoria y así,
por ejemplo, ha adoptado el acuerdo
de« que los cadáveres no sean llevados
a la iglesia. El consistorio de la vecina
población ha invitado también a través
de su alcalde al resto de Ayuntamientos
que forman la mancomunidad a hacer lo
mismo y fijar' unos criterios comunes
para el traslado de difuntos.
Guillem Munar Xisco Català
EXCURSIÓ A MAIA
El dia de Pasqua, després de
dinar, un grup d'aquest Centre Cultural,
sortiren d'excursió a peu cap a Sa
Baronia, Els Castellots i Maià. Descobri-
rem noves panoràmiques, espècies de
flors i herbes poc conegudes, les quals
vàrem fotografiar per després fer la
corresponent fitxa. D'aquestes els oferim
una extraordinària orquídea, així com
un grup de joves que ens esperaven a
dalt d'Els Castellots.
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ASSEMBLEA GENERAL DEL CENTRE CULTURAL
El diumenge 13 d'abril, a les
11 del matí, el Centre Cultural de Sant
Joan, celebrà l'assemblea general. En
ella es tractaren i prengueren els se-
güents acords:
Referent al primer punt de l'ordre
del dia es va donar a conèixer l'estat
de comptes de les diferents seccions
de l'entitat, Revista Sant Joan, Grup
de ball Aires de Pagesia, Banda de Tam-
bors i Cornetes, Comisió d'Els Reis
i Grup de Teatre, així com els comptes
generals a finals de 1985.
A continuació es varen elegir
els membres de la Junta Directiva, que
va quedar composta de la següent manera:
President.- Carles Costa Salom
Secretari.- Maria Company Nicolau
Tresorer.- Toni Bauzà Matas
Vocal de Tresoreria.- Pep Gayà Rotger
de Balls.- Franciscà Barceló Costa
de Joventut.- Toni Matas Bover
de Teatre,- Toni Bonet Company
Juana Karmany Jaume ,
d'Excursionisme,- Miquel Gayà Bauzà
Director Banda,- Toni Matas Bover
Revista.- Carles Costa Salom
Comisió d'Els Reis.- Toni Company Bonet
i Tomeu Bauzà Gayà
Seguidament es va acordar el
dia i hora de les reunions ordinàries
de la Junta i després d'un intercanvi
d'opinions, precs i preguntes, va finalit
zar l'Assemblea i es va servir un aperitiu.,
MIQUEL SASTRE. ARQUITECTE
A la nostra vila, amb el pas
del temps, hi ha gent que obtingué dife-
rents títols universitaris -advocats,
metges, menescals, notaris, enginyers,
químics, llicenciats, entre altres-.
En aquesta llarga llista s'hi ha d'afegir
el d'arquitecte, aconseguit per Miquel
Sastre Font.
En Miquel Satre va néixer a Sant
Joan, el 22-11-54, alegrant els seus
pares, mestre Antoni Sastre i Franciscà
Font. Després d'una infantesa viscuda
a Sant Joan, es traslada a Ciutat, per
motius familiars i estudiantils.
La difícil decisió d'elegir una
especialitat universitària, presa una
vegada acabat el batxiller, fou influen-
ciada, tal volta, pel fet de que el
seu padrí i mes tard el seu pare, fosin
mestres d'obres. Va realitzar els estudis
universitaris a l'Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona, començant-
los en el curs acadèmic 73-74 i finalit-
zant en el curs 79-80, després dels
sis anys necesaris per a aconseguir-ho.
Llavors va començar a treballar
a un despatx de profesionals, alternant
la feina amb la preparació del projecte
de fi de carrera, per aconseguir el
títol d'Arquitecte Superior, que obtingué
a Barcelona, a la convocatòria del mes
de juliol de 1985.
Aquest projecte consisteix amb
un Centre-Residència, per a la 3a Edad,
gairebé de caire comarcal, que vendria
a omplir un buit dins el Centre de Mallot^
ca. Teòricament la ubicació estava proje£
tada en el turó de Son Juny, al voltant
de pins que els servirien de jardí.
Després d'un estudi exhaustiu
sobre la problemàtica de la 3a Edad,
va concebre un edifici de planta baixa
i un pis, amb orientació cap al sol,
amb habitacions espaioses i ventilades;
construcció, no massa gran, per donar-
li un caire familiar i disposat per
a acollir a 56 pensionistes en residència
dotan-lo amb tots els corresponents
serveis; cuina, menjador, sales de reuni-
ons, i altres suplements com a sanitaris,
cafeteria, perruqueria, i altres, que
podrien contribuir a una convivència
agradosa i satisfactòria. I perquè no!,
també hi tendrien lloc en aquest complexe
la joventut, d'aquesta manera els majors
no es sentirien tan sols.
Tot aquest estat de coses, es
avui actualitat, per quant es parla
dins el nostre poble, de fer un centre
per a les persones majors, als solars
que darrerament: han estat donats a l'Ajun_
tament per part de l'hereva de don Toni
Gual, la senyora Maria Solivellas.
El nou arquitecte, que fa un
any es va casar amb la senyoreta Mercè
Rosa Bel Meseguer, profesora d'E.G.B.,
ha fitxat la seva residencia a Palma
i ens ha. manifestat que per 1'afecte
i predilecció que sent cap a la nostra
vila, ofereix als santjoaners el seu
assessorament.
Acabarem aquesta nota, felicitant
al senyor Miquel Sastre, amb el desig
de que poguem veure amb el temps, qualque





Amb un dia primaveral, el passat
diumenge dia 20 d'abril, es va celebrar
a la nostra vila el VII Semi-Marathón,
del que es pot dir que fou una gran
festa esportiva pel fet de la cantitat
de gent que es va concentrar, por esser
meyns que altres anys, pero així i tot
fou un èxit.
Les 18 carreres programades comen-
çaren a les 9*15 del matí per acabar
ben prop de la una i mitja del migdia.
Les metes de sortida i arribada estaven
situades prop de l'Ajuntament, a on
hi ahvia els arbits, taule de inscripció,
jurats i l'exposició de la totalitat
de trofeus a disputar.
Aquesta diada es estava organitza-
da pel Club Sant Joan de Voleibol i
patrocinada per la Comunitat Autònoma
de Balears i amb ajudes de un nombrós




Is Antònia Calmés Matas
2Q Rosa Maria Ferriol Martorell
3Q Maria del Carme Alzamora Sansó
Preescolar Masculí lg
Is Jaume Mas Roig
2s Antoni Gayà Rotger
3Q Pep Andreu Marino Pocoví
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Preescolar Femení 2Q
Is Juana Matas Jaume •
2Q Margalida Bauza Mas
3Q Antònia Torrens Jaume
Preescolar Masculí 2Q
Ie Jaume Florit Company
2° Sebastià Nigorra Cari
3Q Pedró Calmés Comila
Clasificacions generals.
Mini Femení
1Q Juana Maria Moll Cantallops
2Q Margalida Obrador Bennassar
3Q Maria Bauzà Miralles
4Q Aina Maria Prados V
7Q Maria Jaume Jaume
10Q Margalida Mesquida C
Total 10 classificats
Mini Masculí




8Q Roberto García Provenzal
9Q Miquel Gayà Bauzà
10s Miquel Calmés Comila
14e Pep Florit Antich
17e Marc Vidal Alzamora


























2a Cati Capellà Salvà
3Q Teresa Ortega Moragues
15° Margalida Matas Dalmau
20° Hermosinda I. Marino
21o M. Magdalena Mas
24o Maria del Mas Ramis
26Q Catalina Bauza Juan
Total 26 classificats
Benjamí Masculí
Is Antoni Sánchez Oliver
2a Jaume Baron Puigserver
3Q Pep Martín Murillo
13s Miquel Verd Gayà
16Q Pep Miquel Jaume Bauzà
18° Antoni Ferriol Martorell
25a Joan Gayà Melis
28Q Biel Mas Gelabert
30Q Antoni Font Moria
31Q Jaume Guillem Mas Gayà




2Q Catalina Karmany Jaume
3Q Maria Baron Puigserver
9a Maria F Gomis Dalmau
14a Catalina Gayà Bauzà

































Ia Joan Barceló Cerdà
2Q Joan Veny
3Q Biel Barceló Simó
9Q Antoni Oliver Gornals
13Q Arnau Català Company
31Q Pep Florit Company
Total 31 classificats
Infantil Femení
1a Remedios Mora Calderón
2a Isabel Duran Gómez
3Q Maria Alzamora Bauzà
1AQ Antònia Gayà Bauzà
15a Cati Torrens Jaume
Total 15 classificats
Infantil Masculí
Ia José Pérez Coll
2a Mateu Obrador Femenias
3a Joan Mora Sitjar
IIa Marti Bauzà Jaume
Total 23 classificats
Juvenil Sènior Femení
Io Catalina Juan Dalmau
2a Damiana Maria Moll
3a Antonia Tous Cerdà
Total 6 classificats
Juvenil Masculí
1Q Francisco Carmona Hernández
2a Julian Nicolau
3a Luis Carmona Moreno





























Ia Joan Barceló Prohens Campos
2o Basilio Martinez Martinez Bodega Oliver
3Q Andrés Caballero de Segòvia
Total 13 classificats
Júnior Masculí
Ia Tomeu Serra Matas Mediterra.
2Q Manuel Alpuente Fernández Yama
3Q Juan Criado Pollença
Sènior Masculí
Is Guillem Ferrer Ramis Mediterra.
2a Vicente Ogazón Marí Bodega Oliver
3a Pablo Martin Tauste Peñalver Aspe
Junior-Senior total 26 classificats
Clasificació per equips Junior-Senior
1Q Bodegas Oliver 22 puntos




Premis Equips major participació
Is Club Atl. Pollença
2Q Campos
3Q Juan Capo (Felanitx)
4Q Escola Nova Porreres
5a La Salle (Manacor)
Maria Franciscà Gomis Dalmau gaunyadora




Sábado, 26 de Abril. Primera
jornada del Torneo de Primavera. El
Sant Joan se desplazó a Palma, para
disputar el primer partido correspondien-
te a dicho torneo. Se enfrentaron los
equipos de San José Obrero y Sant Joan,
en el Polideportivo San Fernando.
El Sant Joan se impuso por 3-0, con
los parciales 15-10, 15-8 i 15-10. Como
se puede apreciar la superioridad del
equipo santjuanense se manifestó en
todo momento.
Voleibol Juvenil
El mismo día 26, por la tarde,
el Sant Joan recibió al Ophiusa, equipo
de 2a división femenina. A pesar de
que el equipo local es de la categoria
de juveniles logró imponerse por 3-0;
con los parciales 15-5, 15-6 i 15-13.
Esto demuestra el actual buen juego
que está realizando el Sant Joan.
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PENA CICLISTA SAN JUAN
Els clubs ciclistes de la comarca
han organitzat el II Gran Premi Pla
de Mallorca, ,que està patrocinat pel
Consell Insular de Mallorca, per efeccio-¡
nats d'aquestes entitats esportives.
Es farà una etapa cada diumenge pel
mateix itinerari: Sant Joan, Sineu,
Llubí, Maria, Petra i Vilafranca. Amb
sortida i arribada el dia 27 d'abril,
Llubí, dia 11 de maig, Maria de la Salut,
el 18 Petra, el 25 SANT JOAN, el dia
1 de juny, Vilafranca i el 18 Sineu.
FUTBOL 3a REGIONAL
Biel Jaume Bauzà, te 22 anys, juga de
devanter esquerra, sol estar assegut
en el banquet, casi sempre sol sortir
a la segona part, quan surt es bastant
































































































































Promoción»! : Poiteres At. y Pobteme.
Ha acabat la lliga pel grup B
de Tercera Regional en la qual està
inclòs l'equip de Sant Joan.
Els resultats dels darrers partits
han estat un poc sorprenents, però ja
ho esperàvem. Acostumats a jugar a camp
de pis molt dur, (el de Sa Pobla es
d'herba), tots els equips ho pasen mala-
ment. El resultat del dia 6 d'abril
fou Poblense 9 - Sant Joan 1.
Un empat es va aconseguir el
dia 20 a Porto Cristo, si el resultat
a Son Juny fou de 2-2, a Porto Cristo
fou de 1-1.
Després de disputar els 26 partits
de la lliga, el resultat final ha estat
el següent; classificat el 5è, després
del Porreres (campió), seguit del Poblen-
se, Sineu i Porto .Cristo, ha gaunyat
13 .partits, empatat 4 i perdut 9, ha
marcat 39 gols, els mateixos que ha
encaixat. Ha aconseguit 30 punts amb
4 punts positius.
La plantilla a principi de tempora_
da estava composta per 25 jugadors,


























Toni Ferriol Gomis - Entrenador
Guillem Magro Xumet - Delegat
Pep Matas Matas - Delegat
Els felicitam per els resultats
de la temporada que a acabat i els desit-
jam futurs èxits.
EL DESYERBE QUÍMICO TEMES AGRICOLES
(Es continuació del número anterior)
3. Los herbicidas.
Son unas sustancias químicas que
tienen un efecto negativo en determinadas
plantas.
-Clasificación: se pueden clasificar
desde diferentes puntos de vista:
a) Según su estructura química: es
una clasificación que no viene a cuento,
por lo teórica que es.
b) Según su acción herbicida:
De contacto; producen su efecto en
la zona donde penetran.
Sistémicos; son absorbidos por la
planta, hojas o raiz; llegando a todas
sus partes.
c) Según su radio de acción:
Totales; que controlan todas las
malas hierbas.
Selectivos; solo controlan un grupo
determinado de plantas.
d) Según el momento de aplicación:
Preemergencia; antes de la emergencia
del cultivo o maleza.
Postemergencia; cuando ha emergido
la maleza y el cultivo.
Presiembra; antes de sembrar el cultivo
Ventajas e inconvenientes en el uso
de los herbicidas.
Ventajas:
-Su aplicación no cambia la estructura
del suelo, en cambio la utilización
de aperos e implementos, para el deshier-
be mecánico, compactan el suelo y rompen
la capilaridad.
.
Es mucho más fácil de realizar, rápido
cómodo y económico que cualquier otro
medio.
Si la aplicación se realiza en preemer^
gencia o presiembra, el cultivo crece
libre de malas hierbas aumentando consi-
derablemente los rendimientos.
Inconvenientes.
-En las aplicaciones pueden ser tras-
ladados por el viento a cultivos vecinos
que sean susceptibles al producto.
-Pueden dejar residuos en el suelo.
Efectividad de los herbicidas.
En la efectividad de un tratamiento
herbicida, influyen tres factores primor-
diales que son la humedad, luminosidad
y temperatura.
Humedad: Cuando se realizan aplicacio-
nes foliares, debe haber una humedad
suficiente para que la planta tenga
los estomas abiertos para que penetre
el producto.
También el suelo debe estar en condi-
ciones de humedad óptimas para la asimi-
lación del mismo.
Luminosidad y temperatura: ambas
tienen un efecto positivo en el herbicida
ya que cuando se dan estas condiciones,
.la planta desarrolla una alta actividad
respiratoria que facilita la penetración
del herbicida.
4. Productos herbicidas más utilizados
4.1. Cereales:
a) Para el control de hoja ancha
o dicotiledóneas en postemergencia.
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-2,4-D. Se utiliza en trigo avena
y cebada; distribuido con la marca PRIMA
de Agrocros.
-2,4-D+MCPA+DICAMBA. aplicable a
trigo, avena, cebada y centeno, distribuí^
do como, HERBATEX, de Celamerck.
-2,4-D+LONTREL. recomendado en trigo
y cebada, marca PRIMMATREL de Agrocros.
-MCPA. recomendado en trigo y cebada,
nombre comercial; BLAGAL de Shell; AGRO-
XONE de Zeltia.
b) Control de hoja ancha en preemergeri
cia.
-Terbutrina -f Bromofenoxin. trigo
y cebada, C.N.FANERON COMBI de Giba Geigy
-Acido 3.6-Dicloropicolínico: trigo
y cebada; NC.LONTREL de Dow Chemical.
c) Para el- control de hoja estrecha
o monocontiledóneas en postemergencia.
-Difenzocuat: trigo y cebada, NC.SUPER
-AVEN Agrocros.
-Flamprop: trigo y cebada; NC.SUPER
SUFFIX Shell.
Metil dicoflop: trigo y cebada; NC.
ILOXAN Hoescht.
-Trialto: trigo y cebada; AVADEX
Monsanto.
d) para el control de monocotiledóneas
en preemergencia:
Clortorulon: trigo y cebada, DELTAROL,
Giba Geigy.
e) Control de mono y dicotiledóneas,
en preemergencia.
Terbutrina: trigo y cebada; IGRAN
Giba Geigy.
Terbutrina + Clortorulon: trigo y
cebada, DICURAN Giba Geigy.
4.2. Leguminosas.
-Garbanzo.
Propizamida -f diurón; controla monoco-
tiledóneas y dico tieldóneas en preemer-
gencia, NC.KERB MIX A de Celamerck.
-Habas.
Metil diclofop; es el conocido ILOXAN.
Cianacina: Se usa en pré y post emer-
gencia, controla mono y dicotiledóneas,
se conoce como BLADEX de Shell.
Simacina: se usa inmediatamente des-
pués de la siembra, controla mono y

































CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL II CONGRES INTERNACIONAL
DE LA LLENGUA CATALANA
La presentació pública del II
Congrés Internacional de la Llengua
Catalana i la constitució del Consell
d'Entitats Promotores de les Illes Bale-
ars celebrades a Manacor el passat dia
2 de febrer, han encetat les activitats
que tot al llarg de 1986 es realitzaran
a Mallorca entorn de la llengua catalana.
A 80 anys del I Congrés promogut
i inspirat per Mn. Antoni Ms Alcover
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com a inici de la tasca fixadora de
la normativa gramatical, el present
II Congrés té per objecte centrar-se
en l'estudi de l'ús social de la nostra
llengua. És, per tant, un Congrés de
sociolingüística. Un total de set àrees
científiques en centreran el debat al
llarg de tots els Paisos Catalans: Plan-
tejaments i prosessos de normalització
lingüística (Lleida), Lingüística social
(Palma), Mitjans de Comunicació i noves
tecnologies (Perpinyà), Llengua i Dret
(Andorra-Barcelona), Ensenyament (Tarra-
gona) i Història de la Llengua (València).
Al costat d'aquestes sessions
de convocatòria especialitzada i més
aviat restringida, una munió d'actes
de caire més popular i divulgatiu són
a punt de celebrar-se per totes les
terres de parla catalana. Tant en un
cas com en l'altre del que es tracta
en definitiva és de reivindicar -com
resumeix el lema del Congrés- el dret
de "viure en català, oberts al món".
Dins una societat tan mancada
d'esperit combatiu per aconseguir que
la nostra llengua esdevengui l'idioma
d'ús normal i genelitzat per a qualsevol
àmbit i funció, la celebració d'aquest
II Congrés Internacional i totes les
activitats paral·leles que poden envol-
tar-lo, ens sembla ocasió propícia per
a enfortir la feble i malmenada conscièn-
cia lingüística dels mallorquins.
Des del nostre caràcter de publi-
cacions acostades al poble, i d'acord
amb les resolucions del nostre I Congrés
que proclamen que:
Ia,- La Premsa Forana de Mallorca
assumeix la funció que li corres-
pon en l'empresa de normalització
lingüística del nostre poble.
Les publicacions que la integren
s'esforçaran, en la mesura de
les possibilitats de cadescuna, a
aconseguir en un futur com més
pròxim millor l'ús de la llengua
catalana com a vehicle normal
i habitual d'expressió, i al
mateix temps mantendrán una línia
de contingut encaminada a orientar
la convivència dels lector's cap
a un més gran respecte envers
de la llengua pròpia, evitant
tot allò que puga mantenir els
prejudicis que li són contraris
i la desinformació respecte del
seu origen i identitat.
2a,- La Premsa Forana és consient
del paper que pot representar
en l'establiment d'una tradició
de bon llenguatge periodístic,
que només un llarg temps de norma-
litat pot consolidar. En conseqüèn_
eia, procurarà usar un llenguatge
correcte, senxill i natural que
tenga un màxim de possibilitats
d'anar imposant-se com a model
a seguir.
3a.- Les ajudes de caràcter econò-
mic destinades a afavorir la
normalització lingüística que
les -publicacions puguin rebre
a través de 1'Associació seran
repartides de manera proporcionada
a la presència efectiva del català
a les pàgines d'aquelles, d'acord
mab uns criteris de computació
que s'establiran a tal fi.
La Premsa Forana fa pública la
seva adhesió al II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana i es reafirma
en la voluntat • de treballar, enmig d'un
panorama profundament castellanitzador
de molts de mitjans de comunicació illencs










Dijous dia lu d'abril es va cele-
brar, a la Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació de Ciutat, la presentació
de la nova revista "Faro Balear" que
publica Edicions Manacor S.A.
Es el director de la nova publica-
ció Joan Riera Dalmau, el coordinador
Pere Llinàs i el cap de redacció Ma
J.Martí Vallespir.
Aquest número O te seixanta dues
planes escrites majoritàriament en caste-
llà, a més de les presentacions del
cos de redacció i col·laboradors de
zona, hi apareixen notícies d'àmbit
divers, comentaris i entrevistes, una
secció agrícola, esports, consells i
passatemps.
Desitjam bons èxits a la nova
publicació dàmbit d'Illes Balears.
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SBUBduiBO A uçpBbiisa/vuj I
ap aiuauBuuad opiAjas
un aoijuBJEb ojauip \a „ ""'
anb opouj ap
 JHO1031OHd
OÍDOS ap °f!* oAjjBuop \a ( uoo upioB|qod epeo ap \eoo~\
Biunp BI e opuBpnAx/ - ,3
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'ajquiosB aj ou osp 'uaApf
" isçmap jod Aos OUBIDUV
En horrible desnudez
ves mi rostro, mas repara
que igual tú serás después.
•926'T 9P TT-tqe.P 9T
13 ^nOSaU BTABq '9Q6'I P^ J8JQ9J 9P
{7g Bip 18 aiaoui BA 'BÁBQ JO^BW uBOf
•B^sodsaa ^nqaa






06^116!^111! el Q111^ sapeoTpnfjsd
uT^jns us ou anbaad j-çnSas B TUIBO ^s
^UB^TOTJ'JOS 505 'saTJB^TDTjap sa^^s4p
s9^-[oui 'sa^STAaa sa^sanbBjp OTOBH^TS
B"[ BAB-["[B^ap UO B^JBO BUH BpU3STpJ T
BTuiouoogtp Tja^STUT^j i;ap sa^oajTpuj
s^sodiuijp jBjauaf) aoaoaaTpqng \e T§TJTp
'ja^og T;ojo^sTJ3 ' aajjasuo^ "[a *5uop
TXTV '^soduiT ^sanbBjp oToduiaxa4p S^B^
-T"[TqTsod sa~[ SBTpntjsa anbaad epuasi^ T
BTuiouoogtp BTja-[-[asuo3 BX B ^Tatjip BTA
-BU., s OTOBTOossy,! '^uauiJOTja^uy
•jTnSas B
sossaaojd s\a T s^oduij nou -[ad BpBaao
oTOBn^TS B-[ aaqos B-[jBd xnb 'BpuasTH T







O "t^sxssB Tq JBa^Bg ujaAog
-[ap OTOB^uasaadaj ug 'suoTOBOT^qnd sas
-oaqmoui ap BTOuasaad B^; quiB B^dmoo BUBJOJ
Bsuiaaj ap oTOBTOossy,! Jad BpBz^x^Baj
^n^TOT-[*-[OS w[ B Btjsodsaj ua jBa-[Bg




P CTsnoaadaa BJ ap
JB^OBJ^ jad OTunaa Bun OOJT; jjua^ BA





P BUBJOJ Bsuiajj ap
OTOBTDOSSy,! 3P IBTOOS R3S B"[ V
VAI.T aa sNoisrmadaa sai aaaos avxovai. aaa
96 2T
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